








的焦点问题。从各国实践来看，在高等教育 领 域 ，
信息技术的应用带来的冲击可以体现在两大 方 面 ：














































络教学出现的时间不长，科技的发展又 瞬 息 万 变 ，
在利用这一复杂的新生事物的过程中，理念的作用
香港高校网络教学的发展与启示



























































有关技术发送教材、处理行政、进行考核 和 通 讯 。


























建 立 了 一 个 网 上 学 习 平 台 :*;/。 :*;/ 是 :<0=.
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